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注  释 
1.  《迎神赛社礼节传簿四十曲宫调》古抄本全文已在《戏友》杂志 1986
年第 4 期发表，我以“山西省戏剧研究所”的名义，以《山西古赛史料新发
现》为题写了一篇介绍分析的文章在同期《戏友》上发表，可供参考。 
2.    关于上党副末院本，可参阅《戏友》1986 年第 3 期载原双喜、栗守田
《上党地区发现副末院本》一文。 
         
该文提交“〔北京·1987〕中国戏曲艺术国际学术讨论会”论文；载《戏
友》1987 年第 3 期；收入《中国戏曲艺术国际学术会议文献》，文化艺术出版
社 1987 年版。 
 
 
 
 
